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Abstract: Entrepreneurs are the engines for the sustainable development of enterprises. It’s necessary to strengthen the contingent 
construction of entrepreneurs to establish and improve the modern enterprise system and achieve the stability and rapid 
development of economy. This paper analyses the status quo of contingent construction of Chinese entrepreneurs and points out 
the existing problems in it. 
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Résumé: L ’entrepreneur est le moteur du développement durable de l’ entreprise. Le renforcement de la construction d’une 
équipe d’entrepreneurs de haut niveau est indispensable pour l’établissement et la perfection d’un système d’entreprise moderne et 
pour un développement stable et rapide de l’économie. L’article a analysé l’état actuel de la construction d’équipe des 
entrepreneurs et nous a indiqué les problèmes qui y existaient. 





















69.2%，而在 1995 年、2000 年和 2006 年則分別
為 79.6%、84.7%和 79.8%。在 1993 年，中國基本
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沒有具有研究生學歷的企業家，而到 1995 年、














92%；超過 50 歲的占 56.3%，40 歲以下企業家僅
占 8%.2000 年中國企業家調查系統調查顯示，56
歲以上企業家隊伍的比重只有 15.2%，45 歲以下
的企業家占 40%左右，其中年齡在 35 歲以下的企
業家達到 5.6%。從不同年齡來看，46 歲---55 歲
年齡段的企業家比重最大，占到全部企業家隊伍











































1980 年---1984 年僅為 8.7%，1985 年----1993
年達到 23.4%，而到了 1994 年----1999 年則已經
達到 59.5%。椐另企業家調查系統調查結果顯示，
年收入在 6萬元以上的各類企業家，在 1999 年只











文化程度 1993 年 1995 年 2000 年 2006 年
高中、中
專及以下
30.8 20.4 15.3 20.3 
大學專科 35.3 37.5 40.1 35.6 
大學本科 33.9 40.4 34.7 26.6 
研究生 0 1.7 9.9 17.6 
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